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~ ！要 士 i抗符 '.i¥{ ifl 
Uber die chirurgische Behandlung der 
Bauchfelltuberkulose. 
Von 
I >r. Gunji Hamatani. 
〔Ausder chir. Ahteilun::; des Hida-Haspitals des Jap. Vereins vom Roten Kreuz zu Gifu.) 
Resume. 
Unter 41 Fallen-9 J¥T九nnerund 32 Frauenーバlieich wegen tuberkuliiser Peritonitis laparo-
tomiert und dabei das Bauchfell kiinstlicher Hohensonne ausgesetzt hatle, lag q mal die 
plastische Form, 9 ma! die ascitische Form und 18 m立Id:e :¥Iesenterialdriisentuberkulose vor. 
32 Fiil!e gingen in Hei!u略的巴r, 8 fanden einen Wdlichen人usgang，ー derProzentsatz der 
Heilu1乃tbelri¥gt 78%,-cbrunter 9 Heilungen und 5 Wdliche .¥usgiinge in d色lplaslischen Form, 
5 Heilungen nnd 3 todliche Ausgfog巴in der a'cifrづけ1enF＜、rm. In der :¥lescnterialdriisentuher-
kulos巴fandkein Tod stat. '¥ach unseren Erfahrunσen mochte icb die Bauchfelltubcrkulose im rヲ
Friihsl江diumoperali1・ zu bebandeln empfehlcn und d乱S叩・lis,;tenteilsung込山stigeOper川ionsresult立t







法＝赴カントスル傾向従と大ナラント ス。 ソハ何故カ，十九世紀 ノ1j1札 英国ノー外科曹＝ヨツ
ヂ偶然行ハレタル本病＝主·•l・ス ル開腹術ノ数日Lガ計 ラ ズモ遍ーク一般ノ認ムル所 ト ナリ，質験的エ，
或ハ臨床的ニ幾多ノ研討ヲ経テ漸ク結按治時yl;i:ドニ動カサAル根底ヲ築キ シ今日倫共ノ池月jニ就

















ニソー ノ後腹水 ノー丙ー瀦溜モ見ズシテ好結一県ナリシ一例ヲ護表セリ n 然Iレエ川時結似ノ治癒，列ミニ
結核性腹膜炎＝就テハ Striimpell氏ノ著書（Lehrbuchder sp. Patbologie u. Therapie der inneren 








セシメルモ ノナ リト報背サレタリ。 1890年 Konig氏ハ是等症例ヲ綿括シテ， ソノ治癒可能制
ヲ指J向シ’術後二ヶ年以上健全ナルモノ約四分ノーニ及ブト漣ペタリの 然レドモゾノ！京悶＝酔l
シテハ定説ナク或ハ腹腔内歴ノ皇賞化＝蹄セントシ，或ハ腹膜癒着＝ヨ1レ結接ノ消滅ト説キ，或
ハ Koch1; .＝.従ヒ乾燥ト太陽ノ光線トヲ皐ゲタリ，周年 Caspersohn氏ノ、開腹時ノ機械的刺戟，
恐ラクハ腹膜ノ宰与え＝接蝿スル事ガ最大原因ナラントノ意見ヲ護表セ リ。 然ラパ開腹セズトモ











ケリ。是ノ開腹後~＊ル充血エ就テハ既ニ 1877年 Wegner 氏z ヨリテ質験的ニ研究サレ，腸
管滑卒筋ノ寒冷麻棒ユヨル静脈管血ト腹腔内座ノ劇費後＝来fレ脈管弛緩ノ充血トヨリナレルモ
ノト論ゼラレタリ。







ソノ理論＝於テ漸ク動カザル根嫁ヲ得，遂：1897年 Winckel氏ハ Moskau ＝於ケル第十二岡
高園外科接合ノ席上『結按性腹膜炎ニ針スル開腹術ハソノ綿テノ病主！！＝奏数スJト費表スルニ
到リ， ソノ臨床治験例モ亦，殆ンド全世界ニ於テソノ報告ヲ見出サル、ニ到レリ。
















































開腹術＝モ是ガ利月1ハ可成リ早Lクヨリ考ヘラレシモノ、如ク．既＝－ 1890年 Lauen stein氏ノ、開





綱胞カノ代謝機能ノ充進エヨリ疾病＝針スル不感受性ヲ作リ ， :i4~ レガ防禦作用ヲナスモノナラ


























4) 下堂西iJ 某， 男， JO歳。
約10ヶ月前ヨリ J!;J必不IJi,,食事ニ関係ナク下腹部品鈍痛ヲ訴へ微熱アリ。訟Wr，結核性腹膜炎。手術，
昭和JI年2月IS日。腹膜ノ、肥厚シテ脆弱トナリ，腸及腸間膜表l百二ハ無数ノ米粒大ヨ リ小指頭｝（ I結節アリ，















































;q.J 日本外科資曲第 I~ !I幸第 1 5JX 
14）新国系，女， 24銭。
約2ヶ月前＝肋膜炎ヲ患ヒ，近来上腹部／.不快感，食慾不振，熱愛ア リー 診断，結核性腹膜炎。 手術，
















































































腹膜及腸表面＝ノ、無数ノ粟粒大，米粒 ｝~ ノ J結節ヲ認ム。腸間膜淋巴腺腫大多量I。太陽燈照射。 術後一時健
康ヲ恢復セルモ，漸次衰弱加ノ、リ約5ヶ月後脳膜炎ヲ起シテ死亡セリ。
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スレド．バヨ リソノ間＝移行型アリテ巌然タル匝BIJハ困難ナリ n Baelz氏ハ本病ヲ粟粒性腹膜
結緩症， 塊I)：或ハ成形性4!！，腹水性型＝分チ，又或ル著者ハ）J反＊ハ他ノ二割ト合併シテ生ジ得
ノレヲ以ツテ乾性トi感性トノニツニ分タン トセリ。 llJh台三ト五年伊肱教授ハソ ノ臨床講義＝於テ
腹水性ト成］彦事｜：トニ分チ，日｝本症ノ熱護，嬉痛ヲ1*フモ ノヲ結段取I：腹膜炎トシ．然ラサ・ルヲ肱
膜ノ結核症ト稿スル事モアリト漣ベラレタリ内
叉原喪主h ト t-1護性ト ニ就テハf!：』クヨリ議論多ク．原渡性ト橋スル人モ果シテ ut:·l~I: ナル！！万強カ
否カヲ明言・セズ，一般ニハ原護ハアリ得ペキモfi;1＂ナラン トノ此ニftI.iキ居リタリ。 サレド先
＝就テハ結緩ニ針スル認識ノQi:？￥ノ傾向＝従ヒ．本病7一般系統的感染ノ局部的設現トシテ見
レハ， 只他器管ヨ リ先＝侵興ヲ受クルヤ，或ハえニ後yレ、ヤ ノ問題ナルペ ク， 既ニ Baelz l¥: 
＝司 リ青春期時代ノ少年ニハ腹膜炎ガj胸腔結接抗：＇tンズル事乙シ ト辿ペラレタル事モアリ シ
!mク，腹膜炎＝シテ他持活i＇ニ結按症欣ヲ認メrnサ’ル例ハJr_程碕街ナルモ ノトモ考へラレズ，又其
レニ針スル臨床上ノ興味モ少ナカルペシ。 ソノ仰染便路＝就テハ諸家ノ記，k＇＜ハ殆ンド同様ニシ
テ血行3 隣接病竃ヨリノ直接怖達及淋巴流ノ三ツガ朱グラレタリ。 I自l行＝ヨ ル モ ノハ全身粟1’•＇r:
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